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Z e i t l i c h e  G l i e d e r u n g  d e s  D e u t s c h e n  
- b e s o n d e r s  ü b e r  S p ä t m i t t e l h o c h d e u t s c h  
u n d  F r ü h n e u h o c h d e u t s c h -
S h i r o  F u k u o k a  
I  
D i e  h e r k ö m m l i c h e  E i n t e i l u n g  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h g e s c h i c h t e  
g e h t  a u f  d i e  R o m a n t i k  z u r ü c k ,  i m  b e s o n d e r e n  a u f  d e n  j u n g e n  
J a c o b  G r i m m .  D i e  F o r s c h u n g  d e r  f o l g e n d e n  J a h r z e h n t e  s t a n d  n o c h  
g a n z  i m  B a n n e  s e i n e r  D r e i t e i l u n g  i n  e i n e  a l t - ,  e i n e  m i t t e l - u n d  
e i n e  n e u h o c h d e u t s c h e  P e r i o d e .  D i e s  w a r  a n  d e r  d a m a l s  ü b l i c h e n  
E i n t e i l u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  G e s c h i c h t e  i n  M i t t e l a l t e r  u n d  N e u z e i t  
o r i e n t i e r t ,  u n d  d i e  N e u z e i t  l i e ß  m a n  m i t  d e r  R e f o r m a t i o n  u m  1 5 0 0  
b e g i n n e n .  H e u t e  n o c h  g i b t  e s  e i n i g e  S p r a c h h i s t o r i k e r ,  d i e  s t e i f  
u n d  f e s t  a n  d e r  A u f f a s s u n g  f e s t h a l t e n ,  L u t h e r  u n d  s e i n e  R e f o r m a -
t i o n s t a t  a n  d e n  A n f a n g  d e r  n e u h o c h d e u t s c h e n  S p r a c h p e r i o d e  z u  
s e t z e n .  
D a r a u s  e r g i b t  s i c h ,  d a ß  d i e  g e r m a n i s t i s c h e  F o r s c h u n g  s t a r k  u n t e r  
d e m  E i n f l u ß  d e s  j u n g e n  G r i m m  s t a n d ,  d e r  i n  d e r  V o r r e d e  z u m  
z w e i t e n  A u s g a b e  s e i n e r  D e u t s c h e n  G r a m m a t i k  v o n  1 8 2 2  d i e  
S p r a c h e  M a r t i n  L u t h e r s  f ü r  K e r n  u n d  G r u n d l a g e  d e r  n e u h o c h -
d e u t s c h e n S p r a c h n i e d e r s e t z u n g  e r k l ä r t  h a t t e
1
) ,  d e r  s i c h  a b e r  d e n n o c h  
s p ä t e r  v o n  d i e s e r  A u f f a s s u n g  s e i n e r  A n f ä n g e  d i s t a n z i e r t e .  M i t  
a n d e r e n  W o r t e n ,  e r  i s t  v o n  d e r  Ü b e r s c h ä t z u n g  d e r  R o l l e  L u t h e r s  
b e i  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  a b g e r ü c k t ,  d e n n  e r  
s c h r i e b  i m  J a h r e  1 8 5 2  i n  d e r  V o r r e d e  z u m  „ D e u t s c h e n  W ö " r t e r -
b u c h  :  , , E r s t  m i t  d e m  j a h r e  1 5 0 0  o d e r  n o c h  e t w a s  s p ä t e r  m i t  
L u t h e r s  a u f t r i t t  d e n  n e u h o c h d e u t s c h e n  z e i t r a u m  a n z u h e b e n ,  i s t  
u n z u l ä s s i g "
2
) .  M a n  h a t  e s  l a n g e  n i c h t  z u r  K e n n t n i s  g e n o m m e n ,  
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d a ß  G r i m m s  E i n s i c h t  i n  d a s  W e r d e n  d e s  D e u t s c h e n  g e w a c h s e n  
w a r .  M i r r a  G u c h m a n n  e r w ä h n t  i n  i h r e m  B u c h  D e r  W e g  z u r  
d e u t s c h e n  N a t i o n a l s p r a c h e  n u r  d i e  V o r r e d e  z u r  D e u t s c h e n  G r a m -
m a t i k  u n d  h ä l t  n o c h  i m m e r  G r i m m  f ü r  d e n j e n i g e n ,  w e l c h e r  
L u t h e r s  V e r d i e n s t e  u m  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  
ü b e r s c h ä t z t e s > .  A u c h  i s t  h i n z u z u f ü g e n ,  d a ß  H u g o  M o s e r ,  o f f e n b a r  
m i t  R ü c k s i c h t  a u f  L u t h e r s  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  H e r a u s b i l d u n g  
d e r  d e u t s c h e n  S c h r i f t s p r a c h e ,  i n  s e i n e r  D e u t s c h e n  S p r a c h g e s c h i c h t e  
u n d  a n d e r e n  S c h r i f t e n  a u f  e i n e  b e s o n d e r e  P e r i o d i s i e r u n g  b e s t e h t .  
G e r a d e  s e i n  S t a n d p u n k t  s t e h t  i n  b e z u g  a u f  d i e  z e i t l i c h e  G l i e d e r u n g  
d e m  v o n  H a n s  E g g e r s  g e n a u  e n t g e g e n ,  d e s s e n  A u f f a s s u n g  f r e i l i c h  
n a c h h e r  a u s f ü h r l i c h  z u  e r ö r t e r n  s i n d .  
A u f  j e d e n  F a l l  i s t  d i e  d e u t s c h e  P h i l o l o g i e  d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s  
b e i  G r i m m s  D r e i t e i l u n g  v o n  1 8 2 2  s t e h e n g e b l i e b e n  u n d  h a t  l a n g e  
g e z ö g e r t ,  z w i s c h e n  M i t t e l h o c h d e u t s c h  u r i d  N e u h o c h d e u t s c h  e i n e  
n e u e  S p r a c h p e r i o d e  e i n z u s c h a l t e n .  D i e  M ö g l i c h k e i t ,  f ü r  d i e  
S p r a c h e  d i e s e r  Z w i s c h e n z e i t  d i e  B e z e i c h n u n g  „ F r ü h n e u h o c h d e u t -
s c h "  z u  v e r w e n d e n ,  h a t  W i l h e l m  S c h e r e r  z u r  D i s k u s s i o n  g e s t e l l t ,  
w o m i t  e r  i n  s e i n e m  B u c h  Z u r  G e s c h i c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  
S p r a c h e ,  e i n e  „ Ü b e r g a n g s - o d e r  f r ü h n e u h o c h d e u t s c h e  Z e i t "  ( 1 3 5 0 -
1 6 5 0 )  a l s  v o r b e r e i t e n d e  S t u f e  d e s  N e u h o c h d e u t s c h e n  a n g e s e t z t  
h a t t e ,  d e r  z w e i f e l l o s  A u g u s t  K o b e r s t e i n s  P e r i o d i s i e r u n g  v o n  d e r  
L i t e r a t u r  a u f  d i e  S p r a c h g e s c h i c h t e  ü b e r t r u g ' > .  D i e s e r  h a t t e  z u m  
e r s t e n  M a l  e i n e  b e s o n d e r e  d e u t s c h e  L i t e r a t u r p e r i o d e  v o n  d e r  M i t t e  
d e s  v i e r z e h n t e n  b i s  z u m  E n d e  d e s  s e c h z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  
a n g e n o m m e n .  T a t s ä c h l i c h  w a r  e s  n i c h t  n u r  K o b e r s t e i n ,  s o n d e r n  
a u c h  G r i m m ,  d e r  e i n e n  g r o ß e n  E i n f l u ß  a u f  i h n  a u s g e ü b t  h a t .  
N a c h  J o h a n n e s  E r b e n  e r k l ä r t  d i e s e r  i n  d e r  V o r r e d e  z u r  D e u t s c h e n  
G r a m m a t i k :  , , Z w i s c h e n  m e i n e r  D a r s t e l l u n g  d e s  M i t t e l - u n d  N e u -
h o c h d e u t s c h e n  w i r d  e i n e  L ü c k e  e m p f i n d l i c h  s e y n ;  m a n n i g f a l t i g e  
Ü b e r g ä n g e  u n d  A b s t u f u n g e n  h ä t t e n  s i c h  a u s  d e n  S c h r i f t e n  d e s  
v i e r z e h n t e n  s o  w i e  d e r  d r e i  f o l g e n d e n  J a h r h u n d e r t e  s a m m e l n  
u n d  e r l ä u t e r n  l a s s e n "
5
> .  D i e s e r  L ü c k e  s e t z t e  S c h e r e r  e i n e n  
a n d e r e n  E n d p u n k t  a l s  K o b e r s t e i n  u n d  p r ä g t e  d a f ü r  d i e  B e z e i c h -
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n u n g  „ f r ü h n e u h o c h d e u t s c h " .  E r  r ü c k t  s i e  n i c h t  n u r  m e h r  i n  
d i e  N ä h e  d e s  N e u h o c h d e u t s c h e n ,  s . o n d e r n  e r  e r f a ß t  a u c h  s i e  a l s  
e i n e  E i n h e i t .  
K o n r a d  B u r d a c h  u n d  V i r g i l  M o s e r ,  d e r  e i n z i g e  V e r f a s s e r  d e r  
f r ü h n e u h o c h d e u t s c h e n  G r a m m a t i k  ( u n v o l l e n d e t ) ,  b e t r a c h t e n ,  S c h e -
r e r s  E i n t e i l u n g  a u f g r e i f e n d ,  d a s  F r ü h n e u h o c h d e u t s c h e  a l s  e i n e  
V o r - u n d  Ü b e r g a n g s s t u f e  z u m  N e u h o c h d e u t s c h e n .  D i e s e r  S t a n d -
p u n k t  i s t  s e h r  e i n f a c h  e r w ä h n t  i n  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  
S p r a c h e ,  v e r f a ß t  v o n  e i n e m  K o l l e k t i v  u n t e r  L e i t u n g  v o n  W i l h e l m  
S c h m i d t .  M a n  k a n n  a b e r  n u n  s c h o n  s a g e n ,  d a ß  e s  e i n e  ä l t e r e  
A u f f a s s u n g  i s t ,  d i e s e  P e r i o d e  n u r  a l s  e i n e  Ü b e r g a n g s z e i t  z u  b e -
t r a c h t e n .  D a g e g e n  h a t  A r n o  S c h i r o k a u e r  s e h r  s t a r k  d i e  E i g e n -
s t ä n d i g k e i t  d e s  F r ü h n e u h o c h d e u t s c h e n  u n t e r s t r i c h e n .  S e i n e r  M e i -
n u n g  n a c h  i s t  e s  f a l s c h ,  F r ü h n e u h o c h d e u t s c h  i n  d i e  F r ü h g e s c h i c h t e  
d e s  N e u h o c h d e u t s c h e n  e i n z u b e z i e h e n .  E s  i s t  e i n e  s o u v e r ä n e  
S p r a c h p e r i o d e
6
> .  D e r s e l b e n  M e i n u n g  i s t  a u c h  E g g e r s ,  d e r  i h m  a b e r  
m i t V o r b e h a l t e n  z u s t i m m t ,  u n d  v o n  d e s s e n  A n s i c h t  i m  Z u s a m m e n -
h a n g  m i t  j e n e m  n o c h  s p ä t e r  d i e  R e d e  i s t .  H a t  H .  M o s e r  d i e  D i f f e -
r e n z i e r u n g  d e r  d r e i  H a u p t p e r i o d e n ,  d i e  U n t e r t e i l u n g  i n  4  P e r i o d e n ,  
n u r  a l l g e m e i n  a l s  n o t w e n d i g  g e n o m m e n ,  s o  i s t  s e i n e  P e r i o d i s i e -
r u n g  d e s  D e u t s c h e n  z u m  U n t e r s c h i e d  v o n  a n d e r e n  F o r s c h e r n  s e h r  
b e m e r k e n s w e r t :  e r  l e g t  a u f  d a s  W o r t  „ m i t t e l a l t e r l i c h "  v i e l  G e w i c h t  
u n d  v e r w e n d e t  s o  d e n  A u s d r u c k  „ f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e s  D e u t s c h "  
( F r ü h d e u t s c h )  a n s t e l l e  d e r  h e r k ö m m l i c h e n  T e r m i n o l o g i e  „ A l t -
h o c h d e u t s c h " ,  d i e  z u e r s t  v o n  d e m  j u n g e n  G r i m m  g e n a n n t  u n d  v o n  
d e n  m e i s t e n  S p r a c h h i s t o r i k e r n  s e h r  a l l g e m e i n  g e b r a u c h t  w i r d .  
F o l g l i c h  g e l a n g t e  e r  z u m  S c h l u ß ,  d a ß  e r  k e i n e  n e u e  S p r a c h p e r i o d e  
i n  d i e  E i n t e i l u n g  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h g e s c h i c h t e  e i n s c h i e b t ,  s o n -
d e r n  d a ß  e r  d a s  A l t h o c h d e u t s c h e  ( A l t n i e d e r d e u t s c h e )  u n d  d a s  M i t -
t e l h o c h d e u t s c h e  ( M i t t e l n i e d e r d e u t s c h e )  i n  d r e i  P e r i o d e n  u n t e r t e i l t  :  
f r ü h - ,  h o c h - u n d  s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e s  D e u t s c h .  I n f o l g e d e s s e n  g i b t  
e s  h e u t e  z w e i  g e g e n s ä t z l i c h e  A u f f a s s u n g e n  ü b e r  d i e  z e i t l i c h e  E i n -
t e i l u n g  d e s  D e u t s c h e n  :  d i e  E i n t e i l u n g  M o s e r s  u n d  d i e  v o n  E g g e r s .  
M o s e r  :  F r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e s  D e u t s c h  7 5 0 - 1 1 7 0  
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Hochmittelalterliches Deutsch 1170-1250 
Spätmittelalterliches Deutsch 1250-1500/1520 
Neu(hoch)deutsch 1500/1520-
Eggers: Althochdeutsch 750-1050 
Mittelhochdeutsch 1050-1350 
Frühneuhochdeutsch 1350-1650 
Neuhochdeutsch 1650-
Bevor man hier der Ursache auf den Grund geht, warum die 
beiden Auffassungen über die zeitliche Grenzziehung des Deut-
schen so weit auseinandergehen, soll zuerst ein Blick darauf ge-
worfen werden, wie bis heute zahlreiche Sprachhistoriker das 
Deutsche zeitlich gliedern, welche Benennungen sie den einge-
teilten Perioden gegeben haben. 
II 
Überblickt man die Standpunkte, welche bei der Epochenein-
teilung der deutschen Sprachgeschichte maßgebend sind, so ergibt 
sich, daß es mehr als fünf verschiedene Auffassungen gibt. 
In seinem Buch Schriftsprache und Dialekte im Deutschen zieht 
Adolf Socin die Zeitgrenze dort, wo der junge Grimm sie sah 
und von der er später abwich : er bezeichnet die Periode vom 
Auftreten Luthers bis zu J. Grimm als Neuhochdeutsch. Im 
Kapitel über das 16. Jahrhundert erwähnt er nicht nur Grimms 
Worte, sondern auch zahlreiche Stimmen im 16./17. Jahrhundert, 
die Luthers Sprache als das rechte reine Deutsch, d.h. als 
mustergültig, preisen7 ). 
Wie Socin hält auch Hermann Paul an der Zeitgrenze 1500 
fest und sagt in seiner Deutschen Grammatik : ,,Die Grenze 
zwischen Mhd. und Nhd. läßt man gewöhnlich mit der Grenze 
zwischen Mittelalter und Neuzeit zusammenfallen, wobei dann 
die Wirksamkeit Luthers für die Begründung der Gemeinspra-
che in Anschlag gebracht zu werden pflegt"sl. Man muß 
noch hinzusetzen, daß er darin einen neuen V ersuch macht, 
Mittelhochdeutsch in zwei und damit auch Neuhochdeutsch in 
-170-
z w e i  P e r i o d e n  z u  u n t e r t e i l e n :  , , Z u m  B e h u f  g e n a u e r e r  U n t e r s c h e i -
d u n g  g e b r a u c h e  i c h  d i e  B e z e i c h n u n g e n  s p ä t m i t t e l h o c h d e u t s c h  ( 1 4 .  
1 5 .  J a h r h . )  u n d  a l t n e u h o c h d e u t s c h  ( 1 6 .  1 7 .  J a h r h . ) "
9
) .  D a g e g e n  i s t  
i n  d e r  M i t t e / h o c h d e u t s c h e n  G r a m m a t i k ,  b e a r b e i t e t  v o n  W a l t e r  
M i t z k a ,  S c h e r e r s  A u f f a s s u n g  a u f g e n o m m e n  :  , , D i e  S c h e i d u n g  v o n  
M h d .  u n d  N h d .  u m  1 3 5 0  o d e r  w i e  f r ü h e r  1 5 0 0  h ä n g t  e n g  z u s a m -
m e n  m i t  d e r  g e w a n d e l t e n  A u f f a s s u n g  v o n  d e r  S t e l l u n g  L u t h e r s  
i n n e r h a l b  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h g e s c h i c h t e ,  d e r  d i e  v o r  i h m  a u f -
k o m m e n d e  n h d .  H o c h s p r a c h e  a u f n i m m t  u n d  i n  i h r e r  G e l t u n g  
m ä c h t i g  f ö r d e r t .  D i e  3 0 0  J a h r e  u m  1 5 0 0  w e r d e n  j e t z t  a l s  F r ü h n e u -
h o c h d e u t s c h  ( 1 3 5 0  b i s  1 6 5 0 )  b e z e i c h n e t "
1 0
' .  M i t z k a  i s t  d e r s e l b e n  
M e i n u n g  w i e  E g g e r s  u n d  s c h l i e ß t  s i c h  d e r  n e u e s t e n  A n s i c h t  a n ,  
d a ß  L u t h e r  i m  M i t t e l - u n d  H ö h e p u n k t  d e r  f r ü h n e u h o c h d e u t s c h e n  
Z e i t  s t e h t  u n d  d a r u m  n i c h t  d e r  B e g r ü n d e r  e i n e r  n e u e n  S p r a c h -
p e r i o d e  i s t .  
H i n g e g e n  h a t t e  s c h o n  V i c t o r  M i c h e l s  i n  s e i n e m  M i t t e / h o c h -
d e u t s c h e n  E l e m e n t a r b u c h ,  o f f e n b a r  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  G r i m m s  
S t a n d p u n k t  v o n  1 8 5 4 ,  d i e  Z e i t  s e i t  1 3 5 0  z u r  n e u h o c h d e u t s c h e n  
P e r i o d e  g e r e c h n e t ,  o h n e  a l l e r d i n g s  f ü r  d e r e n  e r s t e  J a h r h u n d e r t e  
d i e  B e z e i c h n u n g  „ f r ü h n e u h o c h d e u t s c h "  z u  v e r w e n d e n
1 1
' .  
Ü b e r  d e n  G e s i c h t s p u n k t  b e i  d e r  z e i t l i c h e n  E i n t e i l u n g  e i n i g t  s i c h  
H e r m a n  H i r t  i n  g e w i s s e m  S i n n e  m i t  E g g e r s ,  d e r ,  w o  e s  u m  d i e  
G e s c h i c h t e  d e r  S c h r i f t s p r a c h e  g e h t ,  d a s  I n t e r e s s e  a u f  d i e  g e s c h r i e -
b e n e n  Z e u g n i s s e  r i c h t e t ,  u n d  d e m  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  d i e  K a n z l e i e n  
s e i n e  b e s t e n  Z e u g e n  s i n d .  H i r t  s c h r e i b t  i n  s e i n e r  G e s c h i c h t e  d e r  
d e u t s c h e n  S p r a c h e  f o l g e n d e r m a ß e n  :  , , D e r  w e s e n t l i c h e  P u n k t  
d i e s e r  S p r a c h e i n t e i l u n g  i s t  a b e r  n i c h t  s o  s e h r  d i e  S p r a c h e  s e l b s t ,  
a l s  d i e  l i t e r a r i s c h e n  E r z e u g n i s s e "
1 2
' .  D e r  e i g e n t l i c h e  A n f a n g  d e r  
n e u e n  Z e i t  l i e g t  b e i  H i r t  d a r i n ,  d a ß  d i e  l a t e i n i s c h e  S p r a c h e  i n  
d e n  K a n z l e i e n  d u r c h  d i e  d e u t s c h e  e r s e t z t  w i r d ,  u n d  d a ß  m a n  d a h e r  
i n  d e r  P r o s a  d e u t s c h  z u  s c h r e i b e n  b e g a n n .  F ü r  d e n  B e g i n n  d e r  
n e u h o c h d e u t s c h e n  Z e i t  a u f  G r u n d  d e r  S p r a c h e n t w i c k l u n g  e i n e n  
b e s t i m m t e n  Z e i t p u n k t  a n z u s e t z e n ,  i s t  i h m  g a n z  w i l l k ü r l i c h  1
3
, .  S o  
b e t r a c h t e t  e r  d e n n  d i e  P e r i o d e  „ v o m  M i t t e l a l t e r  z u r  N e u z e i t "  a l s  
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F l u ß  d e r  E n t w i c k l u n g  d e r  d e u t s c h e n  S c h r i f t s p r a c h e ,  o h n e  f r e i l i c h  
d a b e i  z w e i  T e r m i n i  „ S p ä t m i t t e l h o c h d e u t s c h "  u n d  „ F r ü h n e u h o c h -
d e u t s c h "  z u  b e n u t z e n .  
, , U n t e r  f r ü h n h d .  w i r d  j e n e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  P e r i o d e  d e s  Ü b e r -
g a n g s  v e r s t a n d e n ,  d i e  M i t t e  d e s  1 4 .  J h s .  m i t  d e n  e r s t e n  A n s ä t z e n  
z u  e i n e r  S c h r i f t s p r a c h e  i t i  d e r  k a i s e r l i c h e n  K a n z l e i  K a r l s  I V .  z u  
P r a g  i h r e n  A n f a n g  n i m m t  u n d  u m  d i e  M i t t e  d e s  1 7 .  J h s .  i n  j e n e m  
Z e i t p u n k t  e n d e t ,  . . .  "
1 4
) ,  s o  s a g t  V i r g i l  M o s e r  i n  s e i n e r  F r i l h n e u -
h o c h d e u t s c h e n  G r a m m a t i k  u n d  u n t e r s c h e i d e t  i n n e r h a l b  d e s  F r ü h -
n e u h o c h d e u t s c h e n  z e i t l i c h  d r e i  A b s c h n i t t e  :  , , 1 .  d a s  d i e  S p r a c h e  
d e r  H s s .  d e s  1 4 .  u n d  1 5 .  J h s .  u n d  d i e  ä l t e m  D r u c k e r s p r a c h e n  ( c a .  
1 4 7 0 - 1 5 2 0 )  u m f a s s e n d e  ä l t e r e  F m h d .  ( ä f m h d . ) ,  2 .  d i e  e i g e n t l i c h e  
Ü b e r g a n g s z e i t  v o m  B e g i n n  d e r  R e f o r m a t i o n  b i s  a u f  d i e  S p r a c h g e -
s e l l s c h a f t e n  u n d  d i e  S c h l e s i e r  ( c a .  1 5 2 0 - 1 6 2 0 )  u n d  3 .  d a s  a u s g e h e n d e  
F m h d . ,  d .  i .  d i e  Z e i t  d e r  ä l t e m  S c h l e s i e r  u n d  d e r  G r a m m a t i k e n  
d e s  S c h l e s i e r s  G u e i n t z  u n d  d e s  H a n n o v e r a n e r s  S c h o t t e !  ( c a .  1 6 2 0  
- 5 0 ) "
1 5
) .  
A d o l f  B a c h  l e g t  d i e  E i n t e i l u n g  i n  s e i n e m  B u c h  G e s c h i c h t e  d e r  
d e u t s c h e n  S p r a c h e  f o l g e n d e r m a ß e n  d a r :  , , W a s  d i e  A b g r e n z u n g  d e s  
h i e r  z u  b e h a n d e l n d e n  Z e i t a b s c h n i t t s  a n g e h t ,  s o  b e s t e h t  ä l t e r e n  E i n -
t e i l u n g s g r u n d s ä t z e n  g e g e n ü b e r  d i e  T a t s a c h e ,  d a ß  d i e  Z e i t  z w i s c h e n  
d e r  M i t t e  d e s  1 4 .  u n d  d e m  B e g i n n  d e s  1 7 .  J h s .  l i t e r a r i s c h  w i e  
s p r a c h l i c h  e i n h e i t l i c h e  Z ü g e  a u f w e i s t .  D i e  R e f o r m a t i o n  s t e l l t  g e i -
s t e s g e s c h i c h t l i c h  n u r  d e n  g r ö ß t e n  d e r  R e f o r m v e r s u c h e  d e s  S p ä t m i t -
t e l a l t e r s  d a r  ;  s i e  b e d e u t e t  a u c h  l i t e r a r h i s t o r i s c h  u n d  s p r a c h l i c h  
k e i n e n  g r u n d s ä t z l i c h e n  E i n s c h n i t t "
1 6
) .  O h n e  Z w e i f e l  u n t e r s c h e i d e t  
e r  s i c h  e i n  w e n i g  v o n  S c h e r e r ,  w e i l  e r  d e n  E n d p u n k t  d e r  f r ü h n e u -
h o c h d e u t s c h e n  Z e i t  n i c h t  a n  d i e  M i t t e  d e s  1 7 .  J a h r h u n d e r t s ,  s o n -
d e r n  a n  d e s s e n  A n f a n g  s e t z t .  S e h r  b e d e u t e n d  i s t  a b e r ,  d a ß  e r  s o g a r  
d i e s e r  S p r a c h p e r i o d e  k e i n e  b e s t i m m t e  B e z e i c h n u n g ,  s o n d e r n  z w e i  
A u s d r ü c k e  g i b t :  S p ä t m i t t e l h o c h d e u t s c h  u n d  F r ü h n e u h o c h d e u t s c h .  
I n  s e i n e r  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  s e t z t  H a n s  S p e r b e r  
d i e  n e u h o c h d e u t s c h e  P e r i o d e  m i t  L u t h e r  u n d  d e r  R e f o r m a t i o n  a n  
u n d  s c h r e i b t  f o l g e n d e r m a ß e n :  , ,  . . .  d i e  A u t o r i t ä t  d e r  B i b e l  h a t  b e w i r k t ,  
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d a ß  d i e  i h m  n a h e s t e h e n d e n  s ä c h s i s c h e n  D i a l e k t e  i n  i h r e n  v e r -
s c h i e d e n e n  Ä u ß e r u n g s f o r m e n  f o r t a n  e i n  A n s e h e n  g e n o s s e n ,  d a s  
i h n e n  w e i t g e h e n d e n  E i n f l u ß  a u f  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  F o l g e z e i t  
s i c h e r t e .  M i t  R e c h t  b e t r a c h t e t  d a h e r  d i e  S p r a c h w i s s e n s c h a f t  L u -
t h e r s  A u f t r e t e n  a l s  d e n  B e g i n n  e i n e r  n e u e n  s p r a c h l i c h e n  E p o c h e ,  
d e r  N e u h o c h d e u t s c h e n "
1 7
) .  O f f e n b a r  v o n  M o s e r s  A u f f a s s u n g  
b e e i n f l u ß t ,  r ü c k t  P e t e r  P o l e n z  i n  d e r  S c h r i f t  ( n e u  b e a r b e i t e t )  v o m  
B e g r i f f  „ F r ü h n e u h o c h d e u t s c h "  a b :  , , D e r  B e g i n n  d e s  N h d .  o d e r  
, N e u d e u t s c h e n '  g e h ö r t  z u  d e n  s c h w i e r i g s t e n  P e r i o d i s i e r u n g s f r a g e n .  
M a n  h a t  e i n e n  Ü b e r g a n g s b e g r i f f  , F r ü h n e u h o c h d e u t s c h '  g e p r ä g t ,  
a b e r  d e r  w a r  g a n z  w i l l k ü r l i c h  f ü r  d i e  Z e i t  v o n  d e r  M i t t e  d e s  1 4 .  
J h .  b i s  z u m  1 6 .  J h .  a n g e s e t z t  w o r d e n .  L a u t l i c h e  K r i t e r i e n  ( d i e  s o g .  
, n h d . '  D i p h t h o n g i e r u n g ,  M o n o p h t h o n g i e r u n g  u n d  V o k a l d e h n u n g )  
b i e t e n  k e i n e n  v e r l ä ß l i c h e n  A n h a l t s p u n k t ,  . .  . ' '
1 8
) .  W i e  M o s e r  s i e h t  
e r  d e n  Ü b e r g a n g  v o m  h o c h - u n d  s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e n  · D e u t s c h  
z u m  N e u h o c h d e u t s c h e n  u n d  s u c h t  d e n  e p o c h e m a c h e n d e n  E i n -
s c h n i t t  u m  1 4 6 0  b e i  d e r  E r i f i n d u n g  d e s  B u c h d r u c k s .  
S e h r  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t  d i e  P e r i o d i s i e r u n g  v o n  F r i t z  T s c h i r c h ,  
d e r  e i n e  P e r i o d e  v o n  1 4 0 0  b i s  1 6 0 0  a l s  F r ü h n e u h o c h d e u t s c h  b e -
z e i c h n e t ,  d e r  z u g l e i c h  d i e s e  G l i e d e r u n g  f ü r  h e r k ö m m l i c h  n i m m t ,  
o b w o h l  s i e  m i t  d e r  E i n t e i l u n g  v o n  S c h e r e r  g a r  n i c h t  ü b e r e i n -
s t i m m t 1 9 ) .  
O b g l e i c h  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  i n  d e r  S i c h t  d e r  
D D R  d i e  D r e i t e i l u n g  u n d  S c h e r e r s  G l i e d e r u n g  b e r ü h r t ,  w i d e r -
s p r i c h t  s i e  d e n  b e i d e n  E i n t e i l u n g e n ,  w e i l  s i e  b e i d e  d e m  U m s t a n d  
n i c h t  g e r e c h t  w e r d e n ,  d a ß  d a s  D e u t s c h e  i n  d a s  H o c h d e u t s c h e  u n d  
d a s  N i e d e r d e u t s c h e  z e r f ä l l t .  S o  s t i m m t  s i e  d e r  P e r i o d i s i e r u n g  
M o s e r s  v o l l s t ä n d i g  z u  u n d  b e z e i c h n e t  s i e  a l s  a l l g e m e i n - s p r a c h -
g e s c h i c h t l i c h ,  w ä h r e n d  s i e  S c h e r e r s  z e i t l i c h e  G r e n z z i e h u n g  f ü r  
e i n e  n a c h  g r a m m a t i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  e r f o l g t e  G l i e d e r u n g  
h ä l t
2 0
) .  E s  i s t  ü b e r r a s c h e n d ,  d a ß  S c h m i d t  i n  s e i n e m  B u c h  
D e u t s c h e  S p r a c h k u n d e  S c h e r e r  u n t e r s t ü t z t ,  n i c h t  M o s e r .  E r  s c h r e i b t :  
„ E t w a  z w i s c h e n  1 3 5 0  u n d  1 6 5 0  v o l l z o g  s i c h  d e r  Ü b e r g a n g  v o m  
M i t t e l h o c h d e u t s c h e n  z u m  N e u h o c h d e u t s c h e n .  D i e s e  f r ü h n e u h o c h -
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d e u t s c h e  S p r a c h p e r i o d e  i s t  e b e n f a l l s  d u r c h  e i n e  R e i h e  s p r a c h -
l i c h e r  N e u e r u n g e n  g e k e n n z e i c h n e t ,  . . .  "
2 1
> .  
I I I  
W i e  E r b e n  s a g t ,  i s t  g e w i ß ,  d a ß - w i e  a u c h  s o n s t  - n i c h t  m i t  e i n e r  
s c h a r f e n  z e i t l i c h e n  G r e n z e  z u  r e c h n e n  i s t ,  d a ß  m a n  k e i n e n  Z e i t -
p u n k t  f e s t s t e l l e n  k a n n ,  w o  d e r  A u s k l a n g  d e s  M i t t e l h o c h d e u t s c h e n  
b e e n d e t  w ä r e ,  w o n a c h  d a n n  ( F r ü h - ) N e u h o c h d e u t s c h  g e s p r o c h e n  
u n d  g e s c h r i e b e n  w ü r d e
2 2
> .  U m  m i t  H .  M o s e r  z u  r e d e n ,  t r ä g t  d i e  
A b g r e n z u n g  v o n  E p o c h e n  d e s  g e i s t i g e n  L e b e n s  i m m e r  e i n e n  k ü n s t -
l i c h e n  C h a r a k t e r  :  s i e  k a n n  d e m  F l u ß  d e r  E n t w i c k l u n g  n i c h t  
g e r e c h t  w e r d e n ,  d i e  n u r  Ü b e r g ä n g e ,  k e i n e  B r ü c k e  k e n n t .  U n d  
d o c h  k ö n n e n  w i r  i h r e r  b e i  d e m  B e s t r e b e n ,  d a s  G a n z e  o d e r  e i n e n  
g r ö ß e r e n  Z e i t a b s c h n i t t  k u l t u r e l l e r  G e s c h i c h t e  e i n z u f a n g e n ,  n i c h t  
e n t r a t e n
2 8
> .  
B e i  M o s e r s  S c h r i f t  P r o b l e m e  d e r  P e r i o d i s i e r u n g  d e s  D e u t s c h e n  
h a n d e l t  e s  s i c h  u m  d i e  G r u n d s ä t z e  d e r  G l i e d e r u n g  u n d  d i e  B e n e n -
n u n g .  Z u e r s t  s t e l l t  e r  d i e  F r a g e ,  w e l c h e  G e s i c h t s p u n k t e  b e i  d e r  
G r e n z z i e h u n g  d e s  D e u t s c h e n  m a ß g e b e n d  s i n d .  S i e  b i e t e n  s i c h  v o n  
z w e i  S e i t e n :  v o n  d e r  S p r a c h e  s e l b s t  u n d  v o n  d e n  a u ß e r s p r a c h l i c h e n  
K r ä f t e n ,  d i e  a u f  s i e  w i r k e n .  S o  g i b t  e s  f ü r  d i e  P e r i o d i s i e r u n g  d e r  
d e u t s c h e n  S p r a c h g e s c h i c h t e  v o r  a l l e m  d r e i  M ö g l i c h k e i t e n  :  G l i e d e -
r u n g  n a c h  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  S p r a c h k ö r p e r s ,  n a c h  d e m  W e r d e n  
d e r  S p r a c h i n h a l t e  u n d  d a m i t  a u c h  n a c h  d e m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  
d e r  a l l g e m e i n e n  G e i s t e s g e s c h i c h t e  u n d  s c h l i e ß l i c h  n a c h  d e r  G e l t u n g  
b e s t i m m t e r  E r s c h e i n u n g s f o r m e n  d e r  S p r a c h e
2 4
> .  
1 .  G l i e d e r u n g  n a c h  d e m  S p r a c h k ö r p e r  
U n t e r n i m m t  m a n  e s ,  d e m  H e r k o m m e n  e n t s p r e c h e n d ,  d i e  d e u t s c h e  
S p r a c h g e s c h i c h t e  v o m  W e r d e n  d e s  S p r a c h k ö r p e r s  h e r  z u  g l i e d e r n ,  
s o  b i e t e n  s i c h  a l s  K r i t e r i e n  s c h o n  a l l e i n  i m  l a u t l i c h e n  B e z i r k  e i n e  
V i e l z a h l  v o n  E r s c h e i n u n g e n  a n ,  d e r e n  z e i t l i c h e  E n t w i c k l u n g  k e i n e s -
w e g s  i m m e r  z u s a m m e n f ä l l t .  W i e  s o l l  m a n  d e n  B e g i n n  d e s  
N e u h o c h d u t s c h e n  a n s e t z e n  ?  D i e  D i p h t h o n g i e r u n g  v o n  i ,  u ,  f u  s e t z t  
i n  K ä r n t e n  s c h o n  s e i t  d e m  1 2 .  J a h r h u n d e r t  e i n ;  s i e  t r i t t  b e k a n n t -
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l i e h  i n  d e n  e i n z e l n e n  L a n d s c h a f t e n  z u  v e r s c h i e d e n e n  Z e i t e n  a u f ,  
u n d  s i e  g i l t  f ü r  e i n e n  g r o ß e n  T e i l  d e r  d e u t s c h e n  M u n d a r t e n  i m  
N o r d e n  w i e  i m  S ü d e n  b i s  h e u t e  n i c h t .  . .  . i m  B e r e i c h  d e s  S p r a c h -
k ö r p e r s  i s t  d i e  S p r a c h e  e i g e n s t ä n d i g ,  s t e h t  i h r  W e r d e n  n i c h t  o d e r  
d o c h  n u r  i n  g e r i n g e m  M a ß e  u n t e r  d e m  E i n f l u ß  d e r  B i l d u n g s - u n d  
p o l i t i s c h e n  G e s c h i c h t e .  L a u t e  u n d  W o r t b e u g u n g ,  z u m  T e i l  a u c h  
W o r t b i l d u n g  u n d  S a t z f ü g u n g ,  e n t w i c k e l n  s i c h  u n t e r  d e r  W i r k u n g  
g a n z  a n d r e r  K r ä f t e  i n n e r m e n s c h l i c h e r  u n d  i n n e r s p r a c h l i c h e r  A r t
2 5
) .  
2 .  G l i e d e r u n g  n a c h  S p r a c h i n h a l t  
B e d e u t u n g s w a n d e l  s t e h t  k e i n e s w e g s  i m m e r  m i t  L a u t v e r ä n d e -
r u n g e n  i m  Z u s a m m e n h a n g ,  e r  k a n n  r e i n e r  B e g r i f f s w a n d e l  s e i n ,  w i e  
u m g e k e h r t  l a u t l i c h e r  W a n d e l  z u m e i s t  g a r  n i c h t s  a n  d e r  B e d e u t u n g  
ä n d e r t .  D a  B e d e u t u n g s w a n d e l  B e g r i f f s w a n d e l  i s t  u n d  i n  e n g s t e r  
A b h ä n g i g k e i t  v o n  d e r  G e i s t e s g e s c h i c h t e  v o r  s i c h  g e h t ,  m u ß  e i n e  
P e r i o d i s i e r u n g  n a c h  S p r a c h i n h a l t e n  n o t w e n d i g  d e n  e i g e n t l i c h e n  
s p r a c h l i c h e n  B e r e i c h  v e r l a s s e n  u n d  z u  d e r  G l i e d r u n g  d e r  a l l g e -
m e i n e n  K u l t u r g e s c h i c h t e  h i n ü b e r f ü h r e n .  B e i  d e m  V e r s u c h ,  d i e  
d e u t s c h e  S p r a c h g e s c h i c h t e  v o m  W e r d e n  d e r  S p r a c h i n h a l t e ,  v o n  
d e r  i n n e r e n  E n t f a l t u n g  d e s  W o r t s c h a t z e s  h e r  z u  g l i e d e r n ,  b i e t e t  
s i c h  z u n ä c h s t  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  s i c h  a n  d i e  P e r i o d e n  d e r  G e i s t e s g e -
s c h i c h t e ,  i m  b e s o n d e r e n  d e r  D i c h t u n g s g e s c h i c h t e  a n z u l e h n e n .  E s  
w ü r d e  s i c h  d a n n  v i e l l e i c h t  f o l g e n d e  E i n t e i l u n g  e r g e b e n  :  z .  B .  
D e u t s c h  d e s  b ü r g e r l i c h e n  R e a l i s m u s  u n d  d e s  H a n d e l s v e r k e h r s  ( b i s  
z u m  B e g i n n  d e s  1 6 .  J h . ) ,  H u m a n i s t e n d e u t s c h  ( 1 5 . / 1 6 .  J h . ) ,  D e u t s c h  
d e r  R e f o r m a t i o n s z e i t  ( 1 6 .  J h J ,  B a r o c k s p r a c h e  ( 1 7 .  J h . )
2 6
) .  
3 .  G l i e d e r u n g  n a c h  d e r  a l l g e m e i n e n  G e i s t e s g e s c h i c h t e  
E i n  V e r s u c h ,  d i e  P e r i o d i s i e r u n g  d e r  S p r a c h g e s c h i c h t e  n a c h  d e r  
V e r b i n d u n g  v o n  S p r a c h g e s c h i c h t e  u n d  D i c h t u n g s g e s c h i c h t e  z u  
b e s t i m m e n ,  m u ß  s i c h  v o r  d e r  G e f a h r  h ü t e n ,  d a ß  d i e  S p r a c h g e s c h i c h -
t e  i n  d i e  a l l g e m e i n e  G e i s t e s g e s c h i c h t e  h i n ü b e r g l e i t e t  o d e r  a b e r  
z u r  S t i l g e s c h i c h t e  w i r d
2 7
) .  
M o s e r  l e h n t  l e t z t e n  E n d e s  a b ,  d i e  d e u t s c h e  S p r a c h g e s c h i c h t e  
v o m  W e r d e n  d e s  S p r a c h k ö r p e r s  z u  g l i e d e r n ,  w e i l  e r  s i e h t ,  d a ß  
s i c h  e i n e  k l a r e  L ö s u n g  d e s  E p o c h e n p r o b l e m s  i m  B e z i r k  d e r  
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l a u t l i c h e n  E n t w i c k l u n g  n i c h  e r g i b t
2 8
> .  D e n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  
d e r  B i l d u n g s - u n d  p o l i t i s c h e n  G e s c h i c h t e  s t a r k  b e t o n e n d ,  k r i t i s i e r t  
e r  z u g l e i c h  d i e  G l i e d e r u n g  v o n  S c h e r e r  u n d  B a c h :  . . .  w i r d  m a n  e s  
a b e r  a u c h  f ü r  e r s t r e b e n s w e r t  h a l t e n ,  d a ß  d i e s e  s p r a c h l i c h e  E p o -
c h e n e i n t e i l u n g  a u c h  d i e  ü b l i c h e  G l i e d e r u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  u n d  d e r  
K u l t u r g e s c h i c h t e  b e r ü c k s i c h t i g t ;  d i e  S c h e r e r - B a c h s e h e  E i n t e i l u n g  
d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h g e s c h i c h t e  e n t f e r n t  s i c h  s t a r k  v o n  i h r
2 0
> .  D i e  
z w e i t e  F r a g e  i s t  d i e  d e r  B e n e n n u n g .  E r  s a g t  d a z u  :  , ,  .  .  .  e r g e b e n  
s i c h  S c h w i e r i g k e i t e n  d e r  B e n e n n u n g .  M a n  p f l e g t  e t w a  h e u t e  o f t  
A u s d r ü c k e  w i e  a l t h o c h d e u t s c h e ,  m i t t e l h o c h d e u t s c h e  Z e i t  a u c h  f ü r  
d e n  n i e d e r d e ü t s c h e n  B e r e i c h  a n z u w e n d e n :  e s  f e h l e n  · z u s a m m e n ~  
f a s s e n d e  B e n e n n u n g e n  ! "
3 0
>  . , ,  D i e s e  B e z e i c h n u n g e n  ( d i e  n e u h o c h d e u t -
s c h e  P e r i o d e ) b r i n g e n  d i e  w i c h t i g e  T a t s a c h e  n i c h t  z u m  A u s d r u c k ,  d a ß  
a u c h  d a s  N i e d e r d e u t s c h e  z u m  D e u t s c h e n  g e h ö r t "
3 1
> .  S o  g e b r a u c h t  
e r  a l s o  d a s  W o r t  „ s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h e s  D e u t s c h " ,  i n  d a s  e r  M i t t e l -
h o c h - u n d  M i t t e l n i e d e r d e u t s c h  e i n s c h l i e ß t .  I n  d i e s e n  Z - q . s a m m e n -
h a n g  w e n d e t  e r  s i c h  a u c h  i n  s e i n e r  D e u t s c h e n  S p r a c h g e s c h i c h t e  
g e g e n  S c h e r e r s  V o r s c h l a g  u n d  p l ä d i e r t  d a f ü r ,  z w i s c h e n  d a s  M i t t e l -
u n d  d a s  N e u h o c h d e u t s c h e  e i n e  Z w i s c h e n p e r i o d e ,  d a s  F r ü h n e u -
h o c h d e u t s c h e ,  e i n z u s c h i e b e n .  E r  b e m e r k t  :  , , D o c h  i s t  d a m i t  d i e  
e r s t r e b t e  k l a r e r e  A b g r e n z u n g  d e r  E p o c h e n  a u c h  n i c h t  e r r e i c h t ;  
a u ß e r d e m  m ü ß t e  m a n  d a n n  m i t  ä h n l i c h e m  R e c h t  a u c h  z w i s c h e n  
d a s  A l t h o c h d e u t s c h e  u n d  d a s  M i t t e l h o c h d e u t s c h e  e i n e  Ü b e r g a n g s -
p e r i o d e  ( d a s  S p ä t a l t h o c h d e u t s c h e  u n d  F r ü h m i t t e l h o c h d e u t s c h e )  
e i n s c h i e b e n "
3 2
> .  W i e  e r  s c h o n  a n  d e r  B a c h s e h e r  M e i n u n g  s c h a r f e  
K r i t i k  ü b t ,  s o  w i d e r s e t z t  e r  s i c h  d e r  G l i e d e r u n g  S c h e r e r s  u n d  
m a c h t  z u g l e i c h  g e l t e n d  :  , ,  . . .  e r  v e r z i c h t e t  a u f  d i e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  
m i t  d e r  ü b l i c h e n  z e i t l i c h e n  G l i e d e r u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  w i e  d e r  
K u l t u r g e s c h i c h t e .  E s  s c h e i n t  d e s h a l b  r i c h t i g ,  f ü r  d i e  Z w e c k e  d i e s e r  
D a r s t e l l u n g  d i e  n e u d e u t s c h e  Z e i t  u m  1 5 0 0  b e g i n n e n  z u  l a s s e n ,  z u m a l  
d i e  B e g r ü n d u n g  d e r  n e u h o c h d e u t s c h e n  E i n h e i t s s p r a c h e  e i n  ü b e r -
a u s  e i n s c h n e i d e n d e s ·  E r e i g n i s  i n  d e r  E n t w i c k l u n g  d e s  D e u t s c h e n  
d a r s t e l l t "
3 3
> .  
M i t  d e r  F e s t s t e l l u n g  d e r  v i e r  L a u t w a n d l u n g e n  ( D i p h t h o n g i e r u n g ,  
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M o n o p h t h o n g i e r u n g ,  V o k a l d e h n u n g  u n d  - k ü r z u n g )  u n d  n a c h d e m  
d i e  p o l i t i s c h e n ,  w i r t s c h a f t l i c h e n ,  s o z i a l e n  u n d  k u l t u r e l l e n  F r a g e n  
e r ö r t e r t  w e r d e n ,  i s t  n u n m e h r  e i n e  S t e l l u n g n a h m e  z u  d e r  u m s t r i t -
t e n e n  P e r i o d e n e i n t e i l u n g  m ö g l i c h
8 4
> .  D a s  i s t  E g g e r s  g r u n d l e g e n d e  
A u f f a s s u n g .  D e r  l a u t l i c h e n  Ä n d e r u n g ,  d i e  M o s e r  a u ß e r  a c h t  
l ä ß t ,  m i ß t  E g g e r s  g r o ß e  B e d e u t u n g  b e i .  E r  e r k l ä r t  :  , , Z u m  m i n d e s t e n  
i n  d e n  ä u ß e r e n  s p r a c h l i c h e n  F o r m e n  u n d  i n  d e r  V e r l a g e r u n g  d e r  
w e i t e r e n  E n t w i c k l u n g  v o n  W e s t  n a c h  O s t  l i e g t  d e r  e n t s c h e i d e n d e  
E i n s c h n i t t  b e i m  R e g i e r u n g s a n t r i t t  K a r l s  I V .  ( 1 3 4 6 ) .  A u c h  d a ß  d i e  
, m i t t e l h o c h d e u t s c h e '  T r a d i t i o n  d e r  K a i s e r u r k u n d e . n  m i t  L u d w i g  d e m  
B a y e r n  z u  E n d e  g e h t ,  l i e g t  a u f  d i e s e r  L i n i e " s
5
> .  A u c h  i n  g e i s t e s -
g e s c h i c h t l i c h e r  u n d  s o z i o l o g i s c h e r  S i c h t  i s t  e r  n i c h t  ü b e r z e u g t ,  
d a ß  , d e r  E i n s c h n i t t  u m  1 2 5 0  w i c h t i g e r '  i s t
8 8
> .  D i e  e r s t e  d e u t s c h e  
U n i v e r s i t ä t  a b e r  w u r d e  1 3 4 8  i n  P r a g  g e g r ü n d e t .  O r t  u n d  Z e i t  d i e s e s  
f ü r  d i e  d e u t s c h e  G e i s t e s g e s c h i c h t e  w i c h t i g e n  E r e i g n i s s e s  s t i m m e n  
a u f  d a s  g e n a u e s t e  m i t  d e m  e r s t e n  w e i t h i n  s i c h t b a r e n  A u f t a u c h e n  
j e n e r  S p r a c h f o r m  ü b e r e i n ,  i n  d e r  d i e  n e u e  G e i s t i g k e i t  i h r e  A u s -
d r u c k s  m ö g l i c h k e i t e n  s u c h e n  w i r d
3 7
> .  E g g e r s  h ä l t  d a h e r  a n  d e r  
Z e i t  u m  1 3 5 0  a l s  d e m  B e g i n n  d e r  n e u e n  S p r a c h p e r i o d e  f e s t .  
M o s e r s  M e i n u n g ,  d a s  D e u t s c h e  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  a l l g e -
m e i n e n  G e s c h i c h t e  z e i t l i c h  e i n z u t e i l e n ,  k r i t i s i e r t  e r  . s e h r  s c h a r f  :  
, , W e r  d i e  S p r a c h g e s c h i c h t e  v o n  1 2 5 0 .  b i s  1 5 0 0  u n t e r  d e m  S a m m e l -
b e g r i f f  „ s p ä t m i t t e l a l t e r l i c h "  z u s a m m e n f a ß t ,  r i c h t e t  d e n  B l i c k  a u f  
d a s  n u r  l a n g s a m  V e r s i n k e n d e ;  w e r  „ f r ü h n e u h o c h d e u t s c h "  s a g t ,  
b e t o n t  d a s  K o m m e n d e ,  e b e n  e r s t  A u f t a u c h e n d e .  G e r a d e  d e s h a l b  
a b e r  g r e i f t ,  w e r  s o  s i e h t ,  n i c h t  b i s  z u m  J a h r e  1 2 5 0  z u r ü c k " s s > .  
A u c h  w e n n  S c h i r o k a u e r  s e h r  s t a r k  d i e  E i g e n s t ä n d i g k e i t  d e s  
F r ü h n e u h o c h d e u t s c h e n  b e t o n t ,  i s t  e r  s e h r  d a f ü r ,  d i e  d e u t s c h e  
S p r a c h g e s c h i c h t e  u n t e r  s o z i o l o g i s c h e m  G e s i c h t s p u n k t  z u  b e t r a c h -
t e n .  I h m  g i l t  d a s  F r ü h n e u h o c h d e u t s c h e  a l s  d i e  S p r a c h e  d e s  S t a d t -
b ü r g e r s ,  u n d  e s  k o m m t  i h m  a u f  d i e  i n n e r e  F o r m  a n .  
H ä l t  m a n  d i e  d e u t s c h e  S c h r i f t s p r a c h e  i n  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h -
g e s c h i c h t e  f ü r  w i c h t i g ,  s o  w i r d  e s  s e h r  n a t ü r l i c h  s e i n ,  d a s  D e u t -
s c h e  z e i t l i c h  z u  g l i e d e r n  w i e  E g g e r s ,  d e r  a u c h  a u f  d a s  G e s c h r i e -
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b e n e  v i e l  G e w i c h t  l e g t .  W i e  W e r n e r  B e s c h  m i t  R e c h t  h e r v o r h e b t ,  
i s t  e s  f a l s c h ,  d i e  E n t s t e h u n g  d e r  d e u t s c h e n  S c h r i f t s p r a c h e  w e i t  
i n  d a s  S p ä t m i t t e l a l t e r  z u r ü c k z u v e r l e g e n ,  o b g l e i c h  h e u t e  n o c h  v i e l e  
F o r s c h e r  d a z u  n e i g e n ,  i h r e  E n t s t e h u n g  i n  d a s  1 3 .  J a h r h u n d e r t  
z u r ü c k z u f ü h r e n .  W e n n  d e m  1 5 .  J a h r h u n d e r t  u n t e r  s p r a c h g e -
s c h i c h t l i c h e m  A s p e k t  e i n e  g r o e ß  B e d e u t u n g  z u k o m m t  u n d  e s  d e n  
S c h l ü s s e l  f ü r  d i e  E r k l ä r u n g  v i e l e r  m i t  d e r  E n t s t e h u n g  d e r  S c h r i f t -
s p r a c h e  z u s a m m e n h ä n g e n d e r  P r o b l e m e  l i e f e r t ,  m ü ß t e  d i e s e  S p r a c h -
p e r i o d e ,  i n  d i e  d a s  1 5 .  J a h r h u n d e r t  e i n g e s c h l o s s e n  w i r d ,  n i c h t  
a l s  s p ä t m i t t e l h o c h d e u t s c h e  Z e i t ,  s o n d e r n  a l s  f r ü h n e u h o c h o c h d e u t -
s c h e  Z e i t  b e z e i c h n e t  w e r d e n .  V o n  n i e m a n d e m  w i r d  m e h r  b e s t r i t t e n ,  
d a ß  d i e  h e u t i g e  d e u t s c h e  S c h r i f t s p r a c h e  a u f  g a n z  a n d e r e m  G r u n d  
r u h t  a l s  d i e  a l t - u n d  m i t t e l h o c h d e u t s c h e  S c h r e i b s p r a c h e ,  d a ß  
L u t h e r ,  d e r  f ü r  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  e i n e  R o l l e  
s p i e l t ,  i m  M i t t e l - u n d  H ö h e p u n k t  d e r  f r ü h n e u h o c h d e u t s c h e n  
P e r i o d e  s t e h t .  
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